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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
The present report analyzes football as a spectacle. This is not a new phenomenon nut it
has been receiving more and more importance in the society and every time they are more
the social actors that we can identify around it. It is a spectacle that many of these actors
who interact around it and some of them take it as a business and that implies a series of
relations between the last actors said and other actors identified and studied in this report.
For the development of the investigation there will be cited as an example studies and
results  of  CIS,  that  will  be  analyzed  statistics  and  sociologically,  in  addition  to  having
realized a constant taking part observation.
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
En el presente informe se realiza un análisis del fútbol como un espectáculo. Este no es un
fenómeno nuevo pero ha ido cobrando cada vez más importancia en la sociedad y cada vez
son más los actores sociales que se identifican a su alrededor. Un espectáculo que muchos
de estos actores que interactúan a su alrededor toman como un negocio y que implica una
serie de relaciones entre estos últimos y otros tantos actores identificados y estudiados en
este informe. Para el desarrollo de la investigación se tomarán como referencia estudios y
resultados del CIS que serán analizados estadística y sociológicamente, además de haber
realizado una observación participante constante.
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